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摘　要:企业可持续发展需要进行系统的研究 ,既有理论存在严重不足。企业可持续发展是一种超越企业增长
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Abstract :Due to the limitations of the existing theories , it is necessary to study sustainable development of firms systemati-
cally.Sustainable development of firms is a state of development that go beyond insufficient or excessive growth of firms , resource
and environment protection restraints , and product life cy cle.This sort of state is achieved by continuously innovating , enhancing a-
bilities to explore and satisfy market demand , and pursuing sustainable growth of firms.The sustainable development of the Chinese
firms is a system project , and strategy should play a guiding role in sustainable development of firms , therefore it is necessary to
study strategy systematically and find strategic countermeasures.


























































































































论 、企业产权理论 、系统结构理论 、企业生命周期理









影响到企业的长期繁荣(一般至少为 5 年),因此 ,
战略是未来导向 。”(参阅弗雷德·R·戴维著:《战略





的指南 。美国管理大师彼得 ·F ·德鲁克说:“只有
明确地规定了企业的宗旨和使命 ,才能树立明确而
现实的企业目标 ,企业的宗旨和使命是确定优先顺





































































簸 ,就像在暴雨中穿行 ,最后会迷失方向 。即使飞
机不坠毁 ,也必然要耗尽燃料 。如果对于将来没有
一个长期的明确的方向 ,对企业的未来形式没有一



























































的短期和个人利益 ,重视资源合理 、节约利用 ,承担




的价值观 ,价值观不容易发生改变 , “渗透在组织内
的价值观倾向于成为一个稳定的力量 ,保证企业去
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